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Se determinó las propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. La muestra fue de 494 personas. Las unidades de análisis 
fueron elegidas mediante el muestreo probabilístico estratificado. Se realizó el 
análisis de los ítems a través de la correlación ítem-escala corregida obteniendo 
índices que oscilan entre .070 a .615. La validez de constructo fue determinada 
mediante el análisis factorial exploratorio evidenciando saturaciones de los 192 
ítems mayores a .20, agrupados mediante el método de extracción de componentes 
principales y procedimiento Varimax, destacando la constitución de las 12 escalas, 
que cargan 16 reactivos en cada una de ellas; ultimando con la rotación de 
Normalización Varimax con un KMO que explica el 51.101% de la varianza 
acumulada, lo cual indica un índice aceptable de validez. De la misma manera con 
el análisis factorial confirmatorio obteniendo un Índice de ajuste comparativo CFI 
de .70, al igual de un Índice de bondad de ajuste GFI de .72, y un Error cuadrático 
medio de aproximación RMSEA .054, datos que evidencian un ajuste aceptable. En 
cuanto a la confiabilidad mediante el método de consistencia interna con el Alfa de 
Cronbach se obtuvieron índices de las 12 escalas que varían entre .687 a .843. Por 
último se determinó las normas percentilares generales y específicas para el 
cuestionario. 
 
Palabras clave: Intereses profesionales, propiedades psicométricas, muestra, 









Psychometric properties of the Professional Interests Questionnaire (CIPSA) in 
secondary level students of Private Educational Institutions of Trujillo were 
determined. The sample was 494 people. The units of analysis were chosen by 
stratified probability sampling. The analysis of the items was performed through the 
corrected item - scale correlation obtaining indices ranging from .070 to .615. The 
construct validity was determined through the exploratory factor analysis showing 
saturations of the 192 items greater than .20, grouped by the method of extraction 
of main components and Varimax process, highlighting the constitution of the 12 
scales, loading 16 reagents in each of them; finalizing with Varimax rotation 
Normalization with KMO explaining 51.101 % of the cumulative variance, indicating 
an acceptable index of validity. Likewise with the confirmatory factor analysis to 
obtain a comparative fit index of .70 IFC, as an index adjustment goodness of GFI 
.72, and root mean square error of approximation RMSEA .054, data showing an 
adjustment acceptable. As for reliability, by the method of internal consistency with 
Cronbach's Alpha indexes of the 12 scales ranging from .687-.843 were obtained. 
Finally, the general and specific percentile norms for the questionnaire were 
determined. 
 














1.1. Realidad problemática: 
  
La adolescencia es una etapa difícil para toda persona. Esta se caracteriza por 
poseer un clima de inseguridad y confusión debido a que surgen interrogantes en 
la persona sobre su identidad, personalidad y sobre el mundo que la rodea. 
Hernández (2009), menciona que los adolescentes están en búsqueda de una vida 
adulta positiva, es por ello que les cuesta trabajo tomar alguna decisión. En efecto, 
uno de los ámbitos más problemáticos para tomar decisiones, se presenta en lo 
que respecta a su futuro, porque no llegan aún a comprenderse ellos mismos, creen 
que es todo sencillo y no piensan en el futuro. 
Para el adolescente en este proceso de toma de decisiones interfieren muchos 
factores como el área personal, la familia, el contexto social y económico. Lo mismo 
ocurre en la elección de una carrera profesional. Para Foderé (2010), el factor 
personal abarca las aptitudes, características psicológicas y habilidades que posee 
el adolescente. En el factor de la familia, intervienen las ideas y deseos transmitidos 
por los padres o de otros familiares que interfieren en el instante de elegir una 
carrera profesional. Así mismo en el contexto social, el adolescente se ve 
influenciado por las elecciones que hacen sus amigos o por las profesiones que 
están de moda. Y por último, en el factor económico la mayoría de los adolescentes 
le dan importancia a las profesiones que generan más ingresos.  
La tarea de elegir una carrera o una profesión no es nada fácil, debido a que 
demanda de mucha responsabilidad y por ende, genera mayor presión en el 
adolescente porque sabe que de esa decisión depende su futuro. Por ello Foderé 
(2010), explica que en esta etapa se genera un panorama confuso y desalentador 
que influye en el hecho de que se comprometa en su proyecto de vida. Así mismo 
para Guerra y Quevedo (2007), en este proceso surgen el temor al fracaso y los 
pensamientos recurrentes de que van a decepcionar a las personas que les rodea 




La mayoría de adolescentes no saben manejar estas dificultades y esto repercute 
en el instante de escoger una profesión porque escogen la carrera que les agrada 
a sus padres y por ende no van con su vocación o características personales. Y se 
dan cuenta de ello cuando ya están estudiando en la universidad y a mitad de 
carrera se cambian por otra o dejan de estudiar. Así lo evidencian las siguientes 
investigaciones. 
La Organización de Cooperación Económica y el Desarrollo (2008, citado por la 
página web Logros, 2008), menciona a los principales países y las cifras que han 
ido en aumento, respecto a deserción universitaria. Esta investigación muestra que 
Estados Unidos tiene un índice de 35%, en España el abandono de las carreras 
profesionales alcanza a más del 20%, mientras que en Italia el índice llega a 60%. 
Las causas, respecto a esta problemática, se dan por la elección inapropiada de 
una profesión. En Chile más del 50% de quienes se matriculan en universidades no 
concluyen sus estudios (Ministerio de Educación de Chile, 2012; citado por Peralta, 
2013). En Perú la deserción universitaria alcanza una tasa del 17%.  
Para Plasencia (2011, citado por Mori, 2012), cerca de 40 y 50 mil jóvenes en el 
Perú cada año abandonan sus estudios de universidad. De estas cifras el 70% de 
estudiantes son de universidades privadas y el 30% de estatales. Por ello se puede 
considerar que es necesario realizar una adecuada orientación vocacional y 
profesional para que el adolescente logre reconocer sus características y 
habilidades personales, cómo es su relación con las personas que le rodean y el 
sentido que le quieren dar a su proyecto de vida. De esta manera por si solos tomen 
una decisión en base a lo que han identificado de sí mismos (Candelaria, 2010).  
Guerra y Quevedo (2007) refieren que el objetivo de estas orientaciones es de 
preparar y guiar a los adolescentes a hacer una elección responsable. Estos 
procesos de orientación se basan en investigar los intereses vocacionales, 
aptitudes, habilidades, hábitos de estudio y las características de la personalidad 
de los adolescentes que intervienen en la elección de una profesión (Valdés, 2008). 
Además se aplican pruebas psicométricas de intereses profesionales para que en 




Estas pruebas brindan información valiosa para la toma de decisiones (Instituto 
Profesional American University System, s.f.).  
Actualmente son pocos los cuestionarios que se enfocan más en los intereses 
profesionales para complementar una buena orientación profesional de acuerdo a 
los gustos e inclinaciones de los adolescentes. Por estas razones se desea 
proponer un cuestionario nuevo y confiable. Este test ha sido empleado en diversas 
investigaciones en el ámbito educativo y psicológico en distintos países. 
El objetivo del diseño de este cuestionario es de dar a conocer la jerarquía de los 
intereses profesionales enfocándose en las preferencias y rechazos de las 
profesiones. Por esa razón esta investigación pretende encontrar las propiedades 
psicométricas del test, adaptándolo para su uso en alumnos del nivel secundario 
de las instituciones educativas privadas de Trujillo. Este instrumento será confiable 
y válido; y se podrá emplear en futuras investigaciones. 
Se puede observar que en los colegios privados de Trujillo, en su mayoría, se 
preocupan por realizar orientaciones vocacionales a sus alumnos. Pero estas 
prácticas y el enfoque que le dan a ello no es lo ideal porque la realizan en el último 
mes del año escolar, y no poseen las estrategias ni las herramientas necesarias 
para realizar un buen programa de orientación vocacional.  Es por ello que se puede 
considerar necesario el uso de este cuestionario de intereses profesionales en 
estos procesos porque permitirá indagar las preferencias que tienen los alumnos 
referente a ciertas carreras profesionales y a cuales se inclinan más. Es así que 
este estudio contribuirá a la guía en el camino de elección de una profesión en los 












El Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) fue creado por José Luis 
Fernández Seara y Francisco Andrade García, con la colaboración de María Teresa 
Navarro Marco. CIPSA se inicia a partir de la necesidad de conocer las estructuras 
jerárquicas de las preferencias vocacionales en los escolares de las etapas 
equivalentes a Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Bachillerato y Ciclos 
formativos de España. Se apoya en el Inventario de Preferencias de Thurstone y 
su novedad fundamental es que, además de solicitar al sujeto una valoración 
personal de sus preferencias profesionales, también le requiere una valoración 
social de ellas y una valoración económica (en términos de ingresos). Este 
cuestionario es recomendable en estudiantes con edades de 13 a 18 años, su 
aplicación se puede dar de forma individual y grupal, en un tiempo aproximado de 
30 minutos. La estructura del CIPSA está formada por un conjunto de ocupaciones 
(actividades, profesiones y cargos) que se dividenn en 12 escalas – factores. Se 
realizó la validez de contenido de modo teórico, a partir de la definición operativa 
de las escalas-factores y del análisis de las profesiones incluidas en cada una de 
ellas concluyendo que si responden a cada definición operativa. Para determinar la 
validez de constructo, se utilizó el análisis factorial de los 192 elementos, haciendo 
uso de los coeficientes phi. Una vez obtenida la matriz rotada, se ha procedido a la 
interpretación de los seis factores hallados,   obteniéndose cargas factoriales de los 
elementos por encima del .30. La confiabilidad se calculó mediante el procedimiento 
de las dos mitades aplicando la corrección de Spearman – Brown, donde se 
obtuvieron índices que van de .53 a .88. Finalmente se determinaron baremos 








1.3. Teorías relacionadas al tema:  
 





Para Egremy (1982, citado por Torres, 2000), la vocación es la Inclinación o 
motivación que la persona siente en su interior para elegir una profesión u oficio 
para estudiarlo y ejercerlo. Esta inclinación va acompañada de sus aptitudes, 
características psicológicas, por el contexto social y económico. 
 
1.3.1.2. Orientación: 
Es  comunicar y guiar a la persona de lo que ignora o desea saber referente a un 
tema determinado, para que sepa manejarse en él (Real Academia Española, 
2014). 
 
1.3.1.3. Orientación vocacional: 
Para Torres (2000), la orientación vocacional es el conjunto de procedimientos, 
métodos y estrategias que permiten, según las características personales y de las 
necesidades económico-sociales, detectar las posibilidades de mayor desempeño 
en la futura ocupación de la persona. Así mismo se podría decir que también 
consiste en lograr que el adolescente descubra sus virtudes y defectos, sus 
posibilidades y barreras para que se acepte tal cual es. 
 
1.3.1.4. Orientación profesional: 
Para Torres (2000), este tipo de orientación es una guía hacia la persona para que 
elija y se forme en una determinada carrera profesional. 
 
 
1.3.2. La adolescencia y la elección de una carrera profesional: 
Para Torres (2000), en la etapa de la adolescencia se presentan dificultades 
referente al índole vocacional. Y es entre las edades de 15 a 19 años, 
20 
 
aproximadamente, que evidencian con mayor magnitud y claridad los conflictos 
referentes a lo que harán en un futuro respecto al ámbito profesional. Por ello es 
importante que los adolescentes sean quienes asuman la tarea de decidir por una 
carrera profesional y  no corresponde al orientador decidir por él. 
 
1.3.3. Evolución de la conducta vocacional: 
La conducta vocacional se va estableciendo en las personas a lo largo de su vida. 
Por ello ésta se va formando en etapas evolutivos adoptando formas distintas según 
la edad del sujeto.  
Martínez (1998), en su artículo “Orientación vocacional y profesional” refiere que 
existen dos modelos que explican la evolución de la conducta vocacional y 
menciona los dos siguientes autores: Super (1979) y Rivas (1988). 
 
1.3.3.1.  Modelo de Super (1979), citado por Martínez (1998): 
 
-Periodo de crecimiento (hasta los 13 años): Los intereses vocacionales se inicia 
en la edad infantil, que por lo general, se evidencian en fantasías. Los niños 
mientras van creciendo, estas fantasías o anhelos cambian poco a poco hasta el 
principio de la adolescencia. Lo que querían ser en su niñez ya no lo quieren ser en 
esta etapa. A inicios de la adolescencia se dan los primeros gustos por ciertas 
actividades profesionales que después se van convirtiendo en intereses por 
algunas carreras profesionales (Super 1979, citado por Martínez, 1998). 
 
-Periodo de exploración: desde los 14 a 24 años. 
 
-Etapa de tanteo (14-17 años): El adolescente ya ha adquirido la 
experiencia necesaria de su medio y ha recibido información respecto a los medios 
para lograr lo que anhela, de querer estudiar o por qué curso se inclina más. Pero 
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aún carecen de seguridad para determinar su proyecto de vida. El adolescente de 
estas edades sigue buscando información, pero sin comprometerse aun seriamente 
con una opción (Super 1979, citado por Martínez, 1998). 
 
-Etapa de transición (18-21 años): En esta etapa el adolescente ha tomado 
alguna decisión, ya sean impuestas por el colegio, por influencia de los padres y de 
su entorno social o porque él las decidió por su cuenta (Super 1979, citado por 
Martínez, 1998).  
 
-Etapa de ensayo (22-24 años): en esta etapa el joven empieza a buscar 
su primer empleo y/o desea obtener más conocimientos y especializarse referente 
a un tema de su carrera profesional (Super 1979, citado por Martínez, 1998). 
 
-Periodo de afirmación (25-44 años): en esta etapa la persona ya desempeña un 
trabajo y se siente a gusto con él. Pero, a la vez, busca la manera de crecer 
académicamente realizando algunos estudios (Super 1979, citado por Martínez, 
1998).  
 






1.3.3.2. El modelo de Rivas (1988), citado por Martínez (1998): 
 
-Periodo de la iniciación pre-vocacional:  
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Este periodo surge en la instrucción secundaria y es caracterizado porque el joven 
va adquiriendo más información sobre su vocación, pero aún no se compromete en 
tomar una decisión. Además, ci los cursos académicos que van teniendo durante 
esta etapa les permiten percibir el esfuerzo que se requiere para decidir si tomarán 
una carrera que se enfoca en número o letras, y por ende en función de su jerarquía 
de sus intereses y capacidades (Rivas 1988, citado por Martínez, 1998).  
 
-Periodo de la decisión e implicación vocacional:  
Este periodo se inicia desde los 17 a los 20 años. Está caracterizado por la 
necesidad de corresponder a las presiones de su entorno para optar por una 
profesión. Existen dos circunstancias: la necesidad de mostrar sus capacidades, 
intereses y valores en un área específica que les dé la oportunidad de desarrollar 
su vocación, y por último, el hecho de decidir si contribuirá en su anhelo de estudiar 
o, por lo contrario, buscar un empleo (Rivas 1988, citado por Martínez, 1998). 
Según Rivas (1998, citado por Martínez, 1998), refiere que el adolescente en este 
periodo se abruma de demandas como: pensar en su proyecto de vida, escuchar 
las presiones de la familia y amigos, más lo que él anhela. Así mismo, él sabe que 
acaba una etapa de pocas responsabilidades y que empieza una etapa más seria 
que depende su fututo. Todo ello explica la ansiedad que tiene este periodo.  
 
1.3.4. Factores en la elección de estudios profesionales: 
Rivas (1988, citado por Martínez, 1998), señala las siguientes variables influyentes 
en la elección vocacional: 
 
1.3.4.1. Variables personales:  
 
-Las aptitudes o capacidades: 
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Es el ajuste que se da en el adolescente referente a la profesión que estudiará. 
Pero según el autor, hace mención que los datos empíricos no registran que sea 
una variable definitiva a la hora de la elección de carrera profesional, aunque sí 
puede ser la motivación y el tipo de aprendizaje para obtener un ascenso 
académico en esta profesión (Rivas 1988, citado por Martínez, 1998). 
 
-Intereses y preferencias vocacionales:  
Estos forman parte esencial del proceso de escoger distintas profesiones, porque 
son las preferencias que dirigen la elección. Para la mayoría de los autores, estas 
inclinaciones pueden ser decisivas en la elección vocacional (Rivas 1988, citado 
por Martínez, 1998). 
 
-Los constructos personales:  
Son las perspectivas que el adolescente posee respecto a las distintas profesiones. 
Esto guarda concordancia con los propios valores del sujeto, el acceso a cualquier 
tipo de información, las experiencias y la orientación que pueda recibir, etc. (Rivas 
1988, citado por Martínez, 1998). 
 
-Problemática vocacional y madurez vocacional:  
Se refiere al nivel de conciencia que tiene la persona respecto a la dificultad que 
posee la elección vocacional y que debe resolverlo por sí mismo, así también a al 
impacto que tendrá para él aquella elección (Rivas 1988, citado por Martínez, 
1998). 
 
-Las expectativas del logro:  
El adolescente deberá estar convencido de que su plan de vida juega un papel 
decisivo. Por ello debe estar seguro de lo que quiere, qué metas tiene y cómo 
piensa emprenderlas en el camino. Se puede considerar que es importante que el 
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adolescente esté seguro de lo que quiere y no tenga dudas para poder evitar que 
desanime por lo que está estudiando (Rivas 1988, citado por Martínez, 1998). 
 
-Estilos decisionales:  
Se refiere a la manera en que el adolescente toma una decisión, ya sea de la forma 
calculadora, dependiente, atrevida, intuitiva, racional e independiente. Constituyen 
otro punto principal en el momento de tomar alguna desición (Rivas 1988, citado 
por Martínez, 1998). 
 
-Factores psicoemocionales: 
Para el autor los aspectos de autoconfianza, seguridad y ajuste emocional 
contribuyen a la decisión vocacional (Rivas 1988, citado por Martínez, 1998). 
 
1.3.4.2. Variables socio-familiares: 
 
-Variables familiares: 
Encontramos los siguientes aspectos: el nivel económico que ha estado 
acostumbrado, el estatus profesional de la familia y su nivel socio-cultural 
 
-Variables sociales: 
Se destaca los siguientes factores: el nivel socio-económico del lugar donde ha 
crecido la persona, los recursos disponibles y accesibles que tiene y los servicios 
sociales-asistenciales. 
1.3.5. Intereses:  
Según Pierón (1957, citado por Montero, 2005), menciona que es el interés o la 
inclinación respecto a ciertos temas y cosas que captan su atención y enfocan todas 
sus acciones hacia ellos. 
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Para Castaño y López (1983, citado por Montero, 2005), los intereses son la 
expresión de la motivación. Éste podría ser uno de los determinantes 
fundamentales de la elección de una carrera profesional, de la satisfacción que le 
generará y por ende, la continuidad en el  empleo que obtendrá por esta profesión. 
Entonces se entiende por intereses todo aquello que impulsa a la persona a realizar 
una actividad y fijar su atención en esas situaciones, que al enfocarse en ellas, le 
generan satisfacción. Esto permite que el sujeto oriente su comportamiento y 
actividades hacia todo aquello que le atrae.   
 
1.3.6. Clasificación de intereses:  
Para Strong (1927, citado por Montero, 2005), clasifica los intereses de la siguiente 
manera: 
-Intereses subjetivos: son las emociones agradables o desagradables que surgen 
respecto a algunos objetos y actividades que se realizan. 
-Intereses objetivos: son las respuestas negativas o positivas reflejadas por la 
atención brindada a estos objetos y actividades, y también la manera en cómo se 
manifiesta nuestro comportamiento. 
 
Super (1964, citado por Rodríguez, 2002), elabora la siguiente clasificación: 
-Expresos: es la manifestación verbal del interés de una tarea, un objetivo o una 
ocupación laboral. 
-Manifiestos: es la participación concreta de una profesión o actividad. 
-Comprobados: son los intereses que no necesitan ser medidos con inventarios. 
-Inventariados: son los intereses evaluados por los inventarios. 
 
1.3.7. Componentes de intereses:  
Contreras (2000, citado por Montero, 2005), establece los siguientes componentes: 
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-Componente cognitivo: se relaciona con la concentración referente a un 
tema. 
 
-Componente afectivo: es el grado placer que se tiene por algo. 
 
-Componente conductual: es la predisposición de reaccionar 
negativamente o positivamente por algo. 
 
1.3.8. Intereses profesionales:  
Fernández y Andrade (2013), refieren que son un constructo psicológico y de 
valores. Que han sido realizados de los requerimientos prácticos y que son 
empleados para la predicción y descripción de la conducta. Es así que los 
elementos cognitivos muestran una evidente predisposición a la racionalización.  
Según Tyler (1955; Strong, 1941, citados por Fernández & Andrade, 2013), refieren 
que los intereses son cambiantes y que atraviesan por algunas periodos debido al 
surgimiento de nuevas experiencias, los aspectos motivacionales y los valores 
socio-culturales que envuelven al sujeto. Aun así, se encuentran ciertos factores 
moduladores: la clase social, el sexo y las preferencias respecto a algunas 
profesiones por parte de los padres, etc. que transforman la estructura. 
Para Otero (1997), los intereses profesionales son las decisiones tomadas referente 
a la elección de una profesión la cual determinará cuáles son las actitudes y valores 
que han adoptarse para ella. 
Por lo tanto, se puede decir que los intereses profesionales son la motivación y 
preferencias de una persona por ciertas carreras profesionales que atraen su 
atención y orientan sus actividades respecto a ellas. Que luego le permiten optar 
por estudiar una determinada profesión. 
 
1.3.9. Los inventarios de intereses profesionales:  
Para Rodríguez (2002), los inventarios comparan los intereses de la persona 
respecto a los ítems con los intereses de muchas personas que desempeñan una 
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ocupación u oficio. Se puede decir que las personas que desempeñan una misma 
profesión tienen intereses muy parecidos. Así mismo se puede comparar las 
similitudes entre las actividades profesionales y los interese que muestra la 
persona.  
Los inventarios también permiten en casos en que los adolescentes tienen una gran 
indecisión por elegir una carrera profesional o desean obtener más información 
sobre el mercado laboral. Permiten concientizar sobre las profesiones menos 
convencionales y de las menos conocidas, descubrir incongruencias entre los que 
se desea y lo que se puede hacer, traducir los intereses a términos ocupacionales 
(Rodríguez, 2002).  
Usos y aplicaciones de los inventarios de intereses en orientación profesional: 
-Se usan para obtener información relevante ante la toma de decisiones tanto 
académicamente como profesionalmente. 
-Para confirmar algunas de las decisiones tomadas y para estudiar distintas 
alternativas. 
-Una interpretación creativa de los inventarios requiere habilidad para integrar 
los perfiles resultantes con las aptitudes, motivación y oportunidades del 
orientado, además de los requisitos de  cada profesión.  
Por lo tanto, los inventarios de intereses profesionales permiten complementar los 
programas de orientación vocacional y profesional referente a la elección de una 
carrera profesional en los adolescentes.  
 
 
1.3.10. Modelo teórico: 
Fernández y Andrade (2013), aluden que el cuestionario CIPSA surge a partir de la 
problemática planteada en la aplicación del inventario de intereses profesionales 
(IP) de Thurstone (1947, citado por Fernández & Andrade 2013) una prueba de 
breve aplicación y fácil valoración.  
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La mejora que proponen Fernández y Andrade (2013) de la adaptación española 
del IP, se centra en las siguientes razones: 
-Existen elementos repetidos, algunos de los cuales se repiten más veces que 
otros, no existiendo ninguna aclaración al respecto.  
-Existen profesiones o actividades que en España no son consideradas como tales. 
-No incluyeron algunas profesiones como por ejemplo azafata, piloto, etc. 
-Existe una excesiva generalización de algunos elementos, porque actualmente 
hay una creciente tendencia a la especialización. 
Fernández y Andrade (2013), refieren que en un principio consideraron la idea de 
realizar una adaptación del IP que sirviera de base para el cuestionario, tratando 
de cambiar los elementos desactualizados o poco adecuados a nuestro ámbito 
profesional, sustituyéndoles por otros actuales elegidos por su muestra inicial y que 
podían incluirse de alguna manera en algunos de los factores del IP de Thurstone. 
Sin embargo, ante la dificultad que les implicaba una completa adaptación, 
decidieron presentar una alternativa claramente definida basada en los siguientes 
puntos: 
-Nuevos elementos: actividades profesionales, profesiones y cargos propios de 
nuestra sociedad. 
-Comprobación del conocimiento y desconocimiento de ámbito profesional. 
-Verificación de los razonamientos en función de lo que el sujeto elige o rechaza 
las profesiones: prestigio social (valoración social) o remuneración económica 
(valoración económica). 
-Reestructuración: incluyendo nuevas escalas-factores o categorías de 
clasificación. 
Con motivo de la aplicación de un cuestionario anexo al IP de Thurstone, se realizó 
una adaptación del mismo denominada A-S, que mantenía la estructura inicial de 
10 factores y que ha servido como base para el Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA). No obstante, se eliminaron ciertas profesiones repetidas y 




1.3.11. Definición de las distintas ocupaciones: 
Fernández y Andrade (2013), explican los siguientes conceptos claves incluidos en 
las escalas-factores relacionadas con el ámbito laboral: 
 
-Actividad: es la ejecución de algunas funciones o tareas que poseen unos fines 
concretos de antemano (Fernández & Andrade, 2013). 
-Profesión: hace referencia a la facultad u oficio del sujeto. Son las actividades que 
requieren de unos conocimientos específicos y de una remuneración por su 
ejecución (Fernández & Andrade, 2013). 
-Cargo: se refiere al desempeño de algunas funciones que no necesitan de algunos 
conocimientos específicos y generalmente son ocupados de manera temporal 
(Fernández & Andrade, 2013). 
 
1.3.12. Definición de las escalas de intereses profesionales:  
Fernández y Andrade (2013), detallan las siguientes escalas: 
 
1.3.12.1. Escala I. Físico-Química (F-Q):  
Es el grupo de ciencias tanto puras como aplicadas que se relacionan 
con las matemáticas, la física y la química. Se incluyen en ella las 
técnicas basadas en el dibujo lineal (Fernández & Andrade, 2013). 
1.3.12.2. Escala II. Derecho y legislación (D-L):  
Conjunto de profesiones donde priman los intereses políticos. 
(Fernández & Andrade, 2013). 
 
1.3.12.3. Escala III. Medicina o sanidad (M):  





1.3.12.4. Escala IV. Servicios (S):  
Conjunto de profesiones que sociológicamente se incluyen en esta 
denominación. Es la categoría menos homogénea (Fernández & 
Andrade, 2013). 
  
1.3.12.5. Escala V. Ciencias humanas (C-H):  
Conjunto de profesiones que tiene por objeto el estudio del hombre y de 
sus actividades sociales y superiores (Fernández & Andrade, 2013). 
 
1.3.12.6. Escala VI. Ciencias biológicas (C-B):  
Grupo de estudios y técnicas relacionadas con la naturaleza (Fernández 
& Andrade, 2013). 
 
1.3.12.7. Escala VII. Actividades literarias (L):  
Conjunto de actividades de tipo literario (Fernández & Andrade, 2013). 
 
1.3.12.8. Escala VIII. Publicidad y comunicación (P-C):  
Conjunto de profesiones ligadas al comercio desde la perspectiva de las 
actividades favorecedoras del comercio, así como de actividades ligadas 
a los medios de comunicación de masas (Fernández & Andrade, 2013). 
 
1.3.12.9. Escala IX. Artes plásticas y música (AP-M):  
Conjunto de profesiones ligadas a la imagen visual y auditiva y al diseño 
(Fernández & Andrade, 2013). 
1.3.12.10. Escala X. Organización y mando (O-M):  
Conjunto de actividades relacionadas con la dirección de organizaciones, 
servicios, etc. (Fernández & Andrade, 2013). 
 
1.3.12.11. Escala XI. Enseñanza (E):  
Conjunto de profesiones y actividades ligadas a la educación y a la 
cultura (Fernández & Andrade, 2013). 
 
1.3.12.12. Escala XII. Relaciones económicas y empresariales (R-E-E):  
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Conjunto de profesiones ligadas a la administración de bienes 
económicos (Fernández & Andrade, 2013). 
 
 




Hernández, Fernández y Baptista (2010), refieren al grado en que el instrumento 
mide la variable que dice medir. 
 
-Validez de constructo: es el nivel en que un instrumento mide y explica el modelo 
teórico de la variable estudiada (Hernández et al., 2010).  
 
1.4.2. Confiabilidad:  
Hernández et al. (2010), se refiere al grado en que los resultados obtenidos de la 
aplicación de un instrumento a un individuo, son los mismos resultados al ser 
aplicado a otros sujetos.  
 
-Confiabilidad por consistencia interna: permite obtener la fiabilidad de un 
instrumento a través del grupo de ítems que miden el mismo constructo 
(Universidad de Valencia, 2015). 
 
1.4.3. Baremos:  
Consiste en asignar a las puntuaciones directas obtenidas de las personas 
evaluadas, un valor numérico dentro de una escala que indica la posición de estas 
puntuaciones en relación a los que tienen las personas de un grupo normativo 




1.5. Formulación del problema: 
 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo? 
 
 
1.6. Justificación del estudio: 
 
La importancia de esta investigación radica por los siguientes motivos: 
 
-Será útil para los profesionales de psicología emplear un instrumento psicométrico 
válido y confiable con normas adaptadas a la realidad local para medir la 
distribución jerárquica de los intereses profesionales en los adolescentes que se 
basa en los rechazos y elecciones de las profesiones.  
 
-Este inventario se podrá aplicar, en trabajos futuros, para procesos de orientación 
vocacional en los estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas 
de Trujillo para brindar una orientación en el instante de tomar una decisión del tipo 
profesional.  
 
-Esta investigación quedará como antecedente para estudios posteriores para la 









Determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 




-Establecer la validez de contenido mediante la adaptación lingüística del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 
de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
 
-Realizar el análisis de los ítems mediante la correlación ítem-escala corregida del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 
de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
 
-Establecer la validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del 
nivel secundario de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
 
-Identificar la confiabilidad por consistencia interna del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
 
-Elaborar normas percentiles para el Cuestionario de Intereses Profesionales 




2.1. Diseño de investigación: 
 
La presente investigación es de tipo tecnológico. Sánchez y Reyes (2006) 
mencionan que una investigación tecnológica aporta a la ciencia instrumentos o 
métodos válidos para investigaciones posteriores.  Además esta investigación es 
de diseño psicométrico porque este tipo de diseño elabora instrumentos de 
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medición que son válidos y confiables que permiten predecir ciertas conductas. Así 
mismo establece normas para interpretar las puntuaciones individuales obtenidas 




2.2. Variables, operacionalización:  
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Escala II. Derecho y 
legislación (D-L): 
Consta de 16 ítems en 
los que priman los 
intereses políticos.  
Escala III. Medicina o 
sanidad (M): Consta de 
16 ítems de profesiones 
ligadas a la salud. 
Escala IV. Servicios (S): 
Consta de 16 ítems de 
profesiones sociológicas. 
Escala V. Ciencias 
humanas (C-H): Consta 
de 16 ítems de 
profesiones de carácter 
intelectual que estudian 
al hombre. 
Escala VI. Ciencias 
biológicas (C-B): 
Consta de 16 ítems de 
estudios y técnicas 
relacionadas con la 
naturaleza. 
Escala VII. Actividades 
literarias (L): Consta de 
16 ítems de actividades 
de tipo literario. 
Escala VIII. Publicidad 
y comunicación (P-C):  
Consta de 16 ítems de 
profesiones ligadas al 
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La población estuvo conformada por 919 alumnos del nivel secundario, de ambos 
sexos y con edades entre 13 y 18 años pertenecientes a las instituciones educativas 
privadas de la ciudad de Trujillo. Siendo 456 estudiantes del Colegio Juan Pablo II, 
374 estudiantes del Colegio Santa Rita y 89 estudiantes del Colegio Los Andes.  
 
comercio y los medios de 
comunicación de masas. 
Escala IX. Artes 
plásticas y música (AP-
M): Consta de 16 ítems 
de profesiones ligadas a 
la imagen visual y 
auditiva y al diseño. 
Escala X. Organización 
y mando (O-M): Consta 
de 16 ítems relacionados 
con la dirección de 
organizaciones, 
servicios, etc. 
Escala XI. Enseñanza 
(E): Consta de 16 ítems 
de profesiones y 
actividades de educación 
y cultura. 
Escala XII. Relaciones 
económicas y 
empresariales (R-E-E): 
Consta de 16 ítems 
sobre administración de 




Distribución de la Población según grados y sexo 
Institución educativa Grado Sexo Total 
H M 
1 
2 27 69 96 
3 51 86 137 
4 51 58 109 
5 41 73 114 
2 
2 64 41 105 
3 46 42 88 
4 58 27 85 
5 70 26 96 
3 
2 12 12 24 
3 7 14 21 
4 13 12 25 
5 11 8 19 
Total  919 
Nota: H=Hombre; M=Mujer 
 
2.3.2. Muestra:  
 
Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula para poblaciones 
finitas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%. Por lo tanto 
se conformó una cantidad de 494 personas. La fórmula que se utilizó se evidencia 
en el Anexo IV. 
Así mismo, las unidades de análisis fueron elegidas mediante el muestreo 
probabilístico estratificado porque la población se dividió y se eligió una muestra 
para cada segmento (Hernández et al., 2010). Para determinar este muestreo se 
empleó la fórmula establecida en el Anexo V. El total de la subpoblación se 










Grado Sexo Constante     Muestra final 
H M       H M 
1 
2 27 69 0.5375 16 37 
3 51 86 0.5375 27 46 
4 51 58 0.5375 27 31 
5 41 73 0.5375 22 39 
2 
2 64 41 0.5375 34 22 
3 46 42 0.5375 25 23 
4 58 27 0.5375 31 15 
5 70 26 0.5375 38 14 
3 
2 12 12 0.5375 6 6 
3 7 14 0.5375 4 8 
4 13 12 0.5375 7 6 
5 11 8 0.5375 6 4 
Total  451  468     242   252 
Nota: H=Hombre; M=Mujer 
 
2.3.3. Criterios de selección: 
 
2.3.3.1. Criterios de Inclusión: 
 
-Alumnos de 2º a 5º año del nivel de secundaria de ciclo regular. 
-Alumnos de las instituciones educativas Juan Pablo II, Santa Rita Los 
Andes. 
-Alumnos con edades entre 13 y 18 años. 
-Alumnos de ambos sexos. 
 
2.3.3.2. Criterios de Exclusión: 
 
-Alumnos que no desearon participar de la aplicación del cuestionario. 
-Alumnos que invalidaron el cuestionario por no responder 
adecuadamente, lo cual incluyó marcar doble vez, borrones y presión 










Se empleó la técnica de la evaluación psicológica la cual es una disciplina 
psicológica que mide ciertas conductas de las personas. Las metodologías que 
usualmente se emplean para estas mediciones son las técnicas psicométricas, 
proyectivas, la observación, entrevistas, etc. Para escoger un instrumento se 
necesitan de ciertos procesos rigurosos y para aplicarlos y luego calificarlos es 
importante seguir los procedimientos establecidos (Gonzales, 2007). 
 
2.4.2. Instrumento:  
 
-Ficha técnica: 
El nombre original del instrumento es Cuestionario de Intereses Profesionales 
(CIPSA) creado en 1988, cuyos autores son Josué Luis Fernández Seara y 
Francisco Andrade García que realizaron su actualización en el 2013. La aplicación 
se da de manera individual o colectiva en adolescentes con edades que oscilan 
entre los 13 hasta los 18 años. La duración de la prueba para resolverla es de 30 
minutos aproximadamente.  
El objetivo de este cuestionario es evaluar los intereses profesionales con el fin de 
orientar en el proceso de tomar decisiones referente a lo académico – profesional. 
La prueba menciona profesiones o actividades que en Perú no son consideradas 
como tales. Es por ello que la adaptación de este instrumento tiene por finalidad 
remplazar aquellas profesiones por otras siguiendo la escala o factor a la que 
pertenezca.  
 
-Descripción del instrumento: 
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La estructura del instrumento está conformada por un grupo de ocupaciones 
(actividades, profesiones y cargos) que está divididas en 12 escalas-factores de la 
actividad profesional y cada una de ellas cuenta con 16 ítems. La primera escala 
es de Físico-Química (F-Q). Derecho y legislación (D-L). La escala de Medicina o 
sanidad (M). La escala Servicios (S). La escala Ciencias Humanas (C-H) La escala 
de Ciencias biológicas (C-B). La escala de Actividades literarias (L). La escala 
Publicidad y comunicación (P-C). La escala de Artes plásticas y música (AP-M). La 
escala Organización y mando (O-M). La escala de Enseñanza (E). La escala 
Relaciones económicas y empresariales (R-E-E). 
 
-Propiedades psicométricas: 
Se empleó la validez de contenido de modo teórico, a partir de la definición 
operativa de las escalas-factores y del análisis de las profesiones incluidas en cada 
una de ellas concluyendo que si responden a cada definición operativa.  
Se empleó la validez de constructo mediante el análisis factorial de los 192 
elementos que componen al cuestionario obteniendo cargas factoriales mayores a 
.30, datos obtenidos mediante los coeficientes phi, en la matriz rotada por el 
procedimiento Varimax, conformando resultados también aceptables a nivel 
psicométrico. Así mismo emplearon la validez de criterio. La confiabilidad del 
cuestionario se calculó mediante el procedimiento de las dos mitades, aplicando la 
corrección de Spearman-Brown, que permite calcular la fiabilidad del test completo 
a partir de la correlación de las dos mitades. Las diferentes escalas alcanzaron 
niveles aceptables de .70 en la escala I (F-Q), .82 en la escala II (D-L), .78 en la 
escala III (M), .57 en la escala IV (S), .76 en la escala V (C-H), .85 en la escala VI 
(C-B), .88 en la escala VII (L), .73 en la escala VIII (P-C), .74 en la escala IX (AP-
M), .54 en la escala X (O-M), .53 en la escala XI (E), .77 en la escala XII (R-E-E).  
 
2.5. Métodos de análisis de datos: 
 
El vaciado de datos se realizó en el programa Excel y se empleó el paquete 
estadístico SPSS (v. 23) y AMOS (v.21). Así mismo se hizo uso de la estadística 
descriptiva que permitió describir las puntuaciones obtenidas de cada escala a 
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través de las frecuencias. Dentro de ella se analizó la moda que es la puntuación 
que se repite más. La mediana es la posición intermedia de la distribución. Así 
mismo, la media que es el promedio aritmético la distribución y la desviación 
estándar que es el promedio de desviación de las puntuaciones referente a la 
medida. Por último se utilizó la estadística inferencial la cual se empleó para estimar 
los parámetros de la validez y confiabilidad (Hernández et al., 2010). 
 
Para esta investigación se realizó la adaptación lingüística mediante el criterio de 
jueces y se analizaron las puntuaciones con la V de Aiken. Así mismo se empleó la 
validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio y confirmatorio 
utilizando los programas SPSS y AMOS que comprueba si la estructura teórica 
planteada en la creación del cuestionario se mantiene en la realidad de la muestra 
a evaluar en la presente investigación. Así mismo se determinó la confiabilidad a 









2.6. Aspectos éticos: 
 
Para esta investigación se tomaron en cuenta los siguientes aspectos éticos 
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011): 
-Los participantes sabrán los aspectos de la investigación que pueden intervenir en 
su decisión de participar en ella. 
-El investigador respetará la libertad del participante para participar o no. 
-El investigador debe sensibilizar a los participantes a responder con total 
honestidad y apertura. 
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-Los resultados conseguidos de la aplicación del cuestionario serán empleados 
























3.1. Análisis de la Validez de Contenido:  
 
Tabla 3 
Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones 
Educativas Privadas de Trujillo. 
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Ingeniero electrónico .96 Notario .88 
Matemático .96 Asesor legal .83 




Ingeniero naval .88 Fiscal .96 
Ingeniero de sistemas .96 Abogado laboralista 1.00 
Ingeniero civil .96 
Miembro ejecutivo 




.96 Diputado .96 
Astrónomo .83 Abogado criminalista 1.00 
Técnico electrónico .96 Defensor del pueblo .83 
Ingeniero de minas .96 Embajador .96 
Operador de 
maquinaria pesada 
.88 Auditor público .83 
Ingeniero físico 1.00 Político .96 




Estadístico .96 Ministro 1.00 
Ingeniero mecatrónico .96 Regidor .88 
En la tabla 3 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Físico-Químico que varía de .83 a 1.00; así mismo los niveles de 
significancia para la Escala Derecho y Legislación que varía entre .83 a 1.00. 
Tabla 4 
Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones 
Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem V Escala Ítem V 
Médico general 0.96 
Servicios 
Policía 0.96 






Enfermero 1.00 Albañil 1.00 
Psiquiatra 1.00 Peluquero 1.00 





Nutricionista 0.83 Bombero 1.00 
Ginecólogo 1.00 Mozo 0.92 
Fisiólogo 1.00 Pintor 0.92 
Anestesista 1.00 Gasfitero 1.00 
Endocrinólogo 0.92 
Empleado del 
servicio de basuras 
1.00 
Radiólogo 1.00 Electricista 1.00 




Otorrino 1.00 Militar 0.96 
Técnico en enfermería 1.00 Estilista 1.00 
Cirujano 1.00 Carpintero 1.00 
En la tabla 4 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Medicina o Sanidad que varía de .83 a 1.00; así mismo los niveles de 







Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones 
Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem V Escala Ítem V 











0.92 Ecólogo 1.00 
Sociólogo 1.00 Ganadero 1.00 
Misionero 1.00 Botánico 1.00 
Psicólogo 1.00 Perito agrícola 1.00 
Traductor 1.00 Veterinario 1.00 





Asistente social 1.00 Farmacéutico 1.00 
Lingüista 1.00 Bacteriólogo 1.00 
Religioso 1.00 Floricultor 1.00 





Psicopedagogo 1.00 Oceanógrafo 1.00 
Sacerdote 1.00 Agricultor 1.00 
En la tabla 5 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Ciencias Humanas que varía de .92 a 1.00; por otro lado los niveles de 







Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones 
Educativas Privadas de Trujillo. 




























Corresponsal en el 
extranjero 
0.96 Técnico de sonido 1.00 
Crítico de deportes 1.00 Coreógrafo 1.00 




Reportero 1.00 Locutor de radio 1.00 
Escritor narrativo 0.96 Diseñador gráfico 0.92 






Poeta 1.00 Escenógrafo 1.00 
Guionista 1.00 Modelo 1.00 







En la tabla 6 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Actividades Literarias que varía de .96 a 1.00; asimismo los niveles de 
significancia para la Escala Publicidad y Comunicación que varía entre .92 a 1.00. 
Tabla 7 
Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones 
Educativas Privadas de Trujillo. 












Músico 1.00 Director de hotel 0.83 
Humorista 1.00 
Programador de 






Fotógrafo 1.00 Piloto de vuelo 1.00 
Ceramista 1.00 Jefe de policía 1.00 




Pintor artístico 1.00 Jefe de personal 1.00 
Caricaturista 1.00 
Jefe de policía 
nacional 
1.00 





Actor 1.00 Capitán de barco 1.00 
Decorador artístico 1.00 Gobernador 1.00 









En la tabla 7 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Artes Plásticas y Música que son de 1.00; por otro lado los niveles de 
significancia para la Escala Organización y Mando varían entre .83 a 1.00. 
 
Tabla 8 
Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones 
Educativas Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem V Escala Ítem V 
Enseñanza 







Profesor de educación 
física 
1.00 Asesor de banco 0.83 
Profesor de ciencias 
naturales 
1.00 Productor de cine 0.83 
Profesor de física 1.00 Gerente de banco 0.83 




Profesor de música 1.00 Gerente 1.00 












1.00 Secretario 1.00 
Profesor de historia 1.00 Contador 1.00 




Profesor de literatura 1.00 Economista 0.96 
Profesor de universidad 0.92 Marketing 0.96 
Profesor de arte 1.00 Asesor comercial 0.96 




Profesor de química 1.00 Jefe de ventas 1.00 
En la tabla 8 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Enseñanza que varía de .92 a 1.00; asimismo los niveles de significancia 
para la Escala Relaciones Económicas y Empresariales que varía entre .83 a 1.00. 
3.2. Análisis de los Ítems: 
 
Tabla 9 
Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Físico 
Químico 
1 Químico .190 
2 Ingeniero electrónico .396 
3 Matemático .263 
4 Técnico informático .301 
5 Ingeniero naval .316 
6 Ingeniero de sistemas .472 
7 Ingeniero civil .328 
8 Ingeniero de telecomunicaciones .334 
9 Astrónomo .294 
10 Técnico electrónico .345 
11 Ingeniero de minas .503 
12 Operador de maquinaria pesada .420 
13 Ingeniero físico .391 
14 Ingeniero aeronáutico .368 
15 Estadístico .280 
16 Ingeniero mecatrónico .339 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 9 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Físico Químico 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Derecho y 
Legislación 
1 Juez .561 
2 Notario .504 
3 Asesor legal .569 
4 Secretario de juzgado .497 
5 Fiscal .568 
6 Abogado laboralista .447 
7 Miembro ejecutivo de partido político .437 
8 Diputado .382 
9 Abogado criminalista .456 
10 Defensor del pueblo .414 
11 Embajador .365 
12 Auditor público .351 
13 Político .478 
14 Abogado administrativo .419 
15 Ministro .560 
16 Regidor .428 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 10 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Derecho y 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Medicina o 
Sanidad 
1 Médico general .386 
2 Dermatólogo .520 
3 Enfermero .444 
4 Psiquiatra .390 
5 Neurólogo .444 
6 Oftalmólogo .490 
7 Nutricionista .394 
8 Ginecólogo .489 
9 Fisiólogo .176 
10 Anestesista .459 
11 Endocrinólogo .356 
12 Radiólogo .458 
13 Laboratorista clínico .365 
14 Otorrino .442 
15 Técnico en enfermería .182 
16 Cirujano .560 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 11 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Medicina o 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Servicios 
1 Policía .411 
2 Mecánico .222 
3 Albañil .206 
4 Peluquero .324 
5 Serenazgo .407 
6 Conductor de servicio público .257 
7 Bombero .482 
8 Mozo .418 
9 Pintor .293 
10 Gasfitero .300 
11 Empleado del servicio de basuras .431 
12 Electricista .443 
13 Empleado del servicio público .345 
14 Militar .394 
15 Estilista .141 
16 Carpintero .084 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 12 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Servicios 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Ciencias 
Humanas 
1 Historiador .338 
2 Terapeuta .246 
3 Estimulación temprana .309 
4 Sociólogo .346 
5 Misionero .168 
6 Psicólogo .380 
7 Traductor .350 
8 Arqueólogo .348 
9 Antropólogo .279 
10 Asistente social .301 
11 Lingüista .246 
12 Religioso .171 
13 Asesor familiar .340 
14 Filósofo .287 
15 Psicopedagogo .368 
16 Sacerdote .070 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 13 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Ciencias 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Ciencias 
biológicas 
1 Zoólogo .399 
2 Bioquímico .283 
3 Ecólogo .278 
4 Ganadero .468 
5 Botánico .572 
6 Perito agrícola .231 
7 Veterinario .208 
8 Geólogo .341 
9 Ingeniero agrónomo .347 
10 Farmacéutico .322 
11 Bacteriólogo .433 
12 Floricultor .241 
13 Biólogo .465 
14 Técnico agropecuario .199 
15 Oceanógrafo .322 
16 Agricultor .165 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 14 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Ciencias 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Actividades 
literarias 
1 Novelista .494 
2 Autor teatral .408 
3 Crítico musical .338 
4 Ensayista .271 
5 Periodista .418 
6 Crítico literario .454 
7 Corresponsal en el extranjero .350 
8 Crítico de deportes .157 
9 Crítico de cine .502 
10 Reportero .340 
11 Escritor narrativo .534 
12 Escritor de obras literarias .492 
13 Poeta .502 
14 Guionista .465 
15 Crítico de arte .467 
16 Redactor de periódico .309 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 15 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Actividades 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Publicidad y 
Comunicación 
1 Técnico de publicidad .347 
2 Redactor de publicidad .435 
3 Dibujante .184 
4 Diseñador de moda .476 
5 Relaciones públicas .315 
6 Presentador de televisión .437 
7 Técnico de sonido .134 
8 Coreógrafo .355 
9 Agente de publicidad .322 
10 Locutor de radio .396 
11 Diseñador gráfico .391 
12 Animador de espectáculos .427 
13 Escenógrafo .408 
14 Modelo .382 
15 Disc-jockey .232 
16 Investigador de mercados .388 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 16 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Publicidad y 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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1 Cantante de ópera-coro .289 
2 Músico .458 
3 Humorista .327 
4 Bailarín .264 
5 Fotógrafo .289 
6 Ceramista .262 
7 Compositor musical .446 
8 Pintor artístico .344 
9 Caricaturista .361 
10 Profesor de orquesta .352 
11 Escultor .240 
12 Actor .397 
13 Decorador artístico .464 
14 Director de orquesta .365 
15 Arquitecto .194 
16 Cantante solista .487 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 17 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Artes 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Organización 
y Mando 
1 Alcalde .425 
2 Director de hotel .187 
3 Programador de radio o televisión .199 
4 Jefe de Serenazgo .290 
5 Piloto de vuelo .421 
6 Jefe de policía .536 
7 Director de colegio .316 
8 Jefe de personal .224 
9 Jefe de policía nacional .531 
10 Director teatral .317 
11 Comisario de policía .449 
12 Capitán de barco .483 
13 Gobernador .347 
14 Director de cine .307 
15 Gerente de televisión .367 
16 Controlador aéreo .380 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 18 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Organización 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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Escala Ítem Ítem - Escala 
Enseñanza 
1 Profesor de educación inicial .247 
2 Profesor de educación física .373 
3 Profesor de ciencias naturales .274 
4 Profesor de física .381 
5 Profesor de dibujo .437 
6 Profesor de música .412 
7 Profesor de idiomas .433 
8 Profesor de educación especial .284 
9 Profesor de primaria/secundaria .411 
10 Profesor de historia .282 
11 Profesor de lenguaje .330 
12 Profesor de literatura .444 
13 Profesor de universidad .473 
14 Profesor de arte .378 
15 Profesor de matemática .237 
16 Profesor de química .290 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 19 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Enseñanza 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
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1 Cajero .366 
2 Asesor de banco .526 
3 Productor de cine .334 
4 Gerente de banco .549 
5 Asistente administrativo .476 
6 Gerente .564 
7 Gerente de ventas .615 
8 Ingeniería industrial .319 
9 Secretario .328 
10 Contador .396 
11 Administrador de empresa .535 
12 Economista .392 
13 Marketing .426 
14 Asesor comercial .348 
15 Agente de inmobiliaria .313 
16 Jefe de ventas .477 
r: índice de correlación ítem - escala corregida 
En la tabla 20 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Relaciones 












Índices previos al análisis Factorial Exploratorio de los reactivos del Cuestionario 
de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de 
Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Pruebas de Bartlett y Kaiser-Meyer-Olkin Resultados AFE 




Medida de Adecuación Muestral 
KMO .70 
**p<.001 
En la tabla 21, se aprecian los resultados de linealidad de la prueba de esfericidad 
de Bartlett y Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. Indicado un 
alto nivel de significancia (p<.01) en la esfericidad de las interrelaciones de los 
Ítems, asimismo un índice KMO, equivalente a .70 lo cual justifica la adecuación 












Saturación de los reactivos del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en 





Físico-Química Derecho y legislación Medicina o Sanidad 
1 .233   
2 .220   
3 .282   
4 .286   
5 .292   
6 .307   
7 .223   
8 .367   
9 .383   
10 .268   
11 .319   
12 .452   
13 .276   
14 .393   
15 .224   
16 .213   
17  .211  
18  .286  
19  .274  
20  .282  
21  .260  
22  .224  
23  .205  
24  .289  
25  .299  
26  .206  
27  .227  
28  .215  
29  .204  
30  .247  
31  .259  
32  .203  
33   .208 
34   .299 
35   .286 
36   .335 
37   .216 
38   .274 
39   .335 
40   .249 
41   .268 
42   .210 
43   .217 
44   .252 
45   .243 
46   .230 
47   .273 
48   .234 
% de la 
Varianza 
4.838 3.991 4.229 
En la tabla 22 se aprecia 3 factores identificados mediante el análisis factorial exploratorio, 
por el método de extracción de componentes principales y procedimiento varimax con 
KMO, se extrajeron 12 factores que explican el 51.101% de la varianza acumulada, 
apreciándose saturaciones de los reactivos mayores .20, con respecto a los factores que 
se agrupan en Físico-Química, Derecho y Legislación, y Medicina y Sanidad, que cargan 
16 reactivos cada uno. 
Tabla 23 
Saturación de los reactivos del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) 




Servicios Ciencias humanas Ciencias bilógicas 
49 .253   
50 .228   
51 .202   
52 .248   
53 .201   
54 .206   
55 .212   
56 .204   
57 .216   
58 .246   
59 .204   
60 .201   
61 .226   
62 .219   
63 .272   
64 .203   
65  .271  
66  .257  
67  .208  
68  .220  
69  .274  
70  .207  
71  .205  
72  .374  
73  .283  
74  .201  
75  .226  
76  .245  
77  .266  
78  .352  
79  .203  
80  .227  
81   .200 
82   .214 
83   .208 
84   .209 
85   .212 
86   .213 
87   .257 
88   .215 
89   .212 
90   .252 
91   .206 
92   .212 
93   .210 
94   .273 
95   .214 
96   .274 
% de la 
Varianza 
3.641 4.119 3.681 
 
En la tabla 23 se aprecia un % de la varianza de 3.641 para Servicios, Ciencias humanas 
4.119 y Ciencias biológicas 3.681. 
 
Tabla 24 
Saturación de los reactivos del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) 








Publicidad y Comunicación 
Artes plásticas y 
música 
97 .201   
98 .233   
99 .305   
100 .208   
101 .206   
102 .219   
103 .259   
104 .284   
105 .273   
106 .243   
107 .357   
108 .217   
109 .244   
110 .207   
111 .238   
112 .224   
113  .269  
114  .258  
115  .227  
116  .233  
117  .217  
118  .301  
119  .255  
120  .220  
121  .204  
122  .209  
123  .250  
124  .331  
125  .269  
126  .283  
127  .259  
128  .222  
129   .279 
130   .227 
131   .209 
132   .209 
133   .220 
134   .209 
135   .201 
136   .279 
137   .229 
138   .244 
139   .225 
140   .294 
141   .227 
142   .219 
143   .202 
144   .264 
% de la 
Varianza 
4.130 1.107 4.113 
 
En la tabla 24 se aprecia un % de la varianza de 4.130 para Actividades literarias, 
Publicidad y comunicación 1.107 y Artes plásticas y música 4.113. 
Tabla 25 
Saturación de los reactivos del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) 









Relaciones económicas y 
empresariales 
145 .208   
146 .206   
147 .203   
148 .244   
149 .209   
150 .262   
151 .250   
152 .207   
153 .236   
154 .211   
155 .280   
156 .229   
157 .296   
158 .202   
159 .221   
160 .222   
161  .261  
162  .204  
163  .243  
164  .278  
165  .209  
166  .256  
167  .207  
168  .352  
169  .249  
170  .211  
171  .294  
172  .269  
173  .264  
174  .248  
175  .247  
176  .283  
177   .297 
178   .285 
179   .200 
180   .256 
181   .289 
182   .259 
183   .207 
184   .205 
185   .222 
186   .303 
187   .215 
188   .205 
189   .204 
190   .212 
191   .211 
192   .221 
% de la 
Varianza 
3.686 4.875 4.691 
 
En la tabla 25 se aprecia un % de la varianza de 3.686 para Organización y mando, 
Enseñanza 4.875 y Relaciones económicas y empresariales 4.691. 
Tabla 26 
Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico según Análisis Factorial 
Confirmatorio del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del 




Índices de Ajuste Resultados AFC 




Índices de ajuste ad hoc 
CFI        Índice de ajuste comparativo .70 
GFI        Índice de bondad de ajuste .72 




En la tabla 26, se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio 
estimada mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de doce 
factores independientes, donde se encontró evidencia estadística altamente 
significativa (p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, 
dentro de cada factor. Finalmente, los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un 
valor satisfactorio (≥.70), con un error cuadrático medio de aproximación aceptable 
(0<RMSEA<.06), evidenciando un ajuste respetable entre el modelo estimado y el 
modelo teórico, confirmándose la validez del constructo propuesto en el 








3.4. Análisis de la Confiabilidad de la consistencia interna: 
 
Tabla 27 
Estadísticos de fiabilidad del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en 
alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
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Escalas α N ítems 
Intervalos de confianza 
(95%) 
Lim. Inf Lim. Sup 
Físico Químico .749 16 .716 .780 
Derecho y Legislación .843 16 822 863 
Medicina o Sanidad .795 16 .768 .821 
Servicios .706 16 .666 .742 
Ciencias Humanas .687 16 .646 .726 
Ciencias bilógicas .723 16 .686 .758 
Actividades Literarias .804 16 .777 .828 
Publicidad y Comunicación .747 16 .714 .779 
Artes plásticas y Música .741 16 .707 .773 
Organización y Mando .773 16 .742 801 
Enseñanza .763 16 .731 .792 
Relaciones económicas y 
empresariales 
.824 16 .800 .846 
Nota: α= Alfa; EEM=Error Estándar de Medición 
En la tabla 27 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach de 
las 12 escalas del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA que varía de .687 
a .843, en alumnos de secundaria de Trujillo. 
 
 





Baremos percentilares generales de las escalas, Derecho y legislación, Servicios, 
Cienc. Biológicas, Act. Literarias, Enseñanza e Intereses Profesionales en alumnos 
del nivel secundario de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Pc 
Escalas 








99 58 32 43 52 44 99 
98 50 30 35 41 35 98 
97 39 27 35 35 30 97 
96 37 27 30 32 26 96 
95 36 23 28 29 24 95 
90 30 17 19 24 20 90 
85 23 13 15 18 18 85 
80 17 11 12 15 14 80 
75 12 9 10 11 11 75 
70 10 8 9 10 8 70 
65 8 6 7 8 6 65 
60 5 5 5 6 5 60 
55 4 4 4 5 4 55 
50 3 2 4 4 3 50 
45 0 0 2 2 0 45 
40 0 0 0 0 0 40 
35 0 0 0 0 0 35 
30 0 0 0 0 0 30 
25 0 0 0 0 0 25 
20 0 0 0 0 0 20 
15 0 0 0 0 0 15 
10 0 0 0 0 0 10 
5 0 0 0 0 0 5 
4 0 0 0 0 0 4 
3 0 0 0 0 0 3 
2 0 0 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 0 1 
N 494 494 494 494 494 N 
M 8.90 5.71 6.74 8.00 6.65 M 
DE 13.544 8.096 9.285 11.523 9.379 DE 
Mín. 0 0 0 0 0 Mín. 
Máx. 58 32 43 52 44 Máx. 
        Nota: N: Tamaño de muestra; M: Media; DE: Desviación estándar  
En la tabla 28 se aprecia los Baremos percentilares generales del Cuestionario de Intereses 
Profesionales en estudiantes de secundaria de Trujillo (Femenino = 210 y Masculino = 
284), con puntuaciones promedio para los factores, Derecho y Legislación de 8.90, 
Servicios de 5.71, Ciencias biológicas de 6.74, y Actividades Literarias de 8, Enseñanza de 
6.65. 
Tabla 29 
Baremos percentilares específicos según género de las escalas, Físico – Químico, 
Medicina, Cien. Humanas, Publ. Y Comunicación, Art. Plásticas y Música, 
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Organización y mando y Rel. Económicas y Empresariales en alumnos del nivel 

















Rel. Econ. Y 
Empresariales 
Femen. Masc. Femen. Masc. Femen. Masc. Femen. Masc. Femen. Masc. Femen. Masc. Femen. Masc. 
99 56 54 65 51 37 38 50 45 46 50 47 53 63 60 99 
98 47 46 55 47 35 35 49 43 42 45 37 38 63 55 98 
97 46 43 52 33 31 29 37 34 38 40 36 36 57 44 97 
96 38 41 46 27 28 27 35 32 36 37 34 36 50 37 96 
95 33 34 42 27 25 24 33 28 36 34 29 35 46 31 95 
90 25 28 32 20 21 20 28 17 30 26 25 25 37 27 90 
85 21 26 25 15 20 16 26 13 27 23 20 21 33 21 85 
80 17 24 20 13 17 12 23 11 27 21 13 17 24 17 80 
75 14 22 18 11 16 11 19 10 21 17 10 14 20 15 75 
70 11 20 17 9 13 9 18 8 17 14 8 12 17 12 70 
65 8 18 16 6 11 7 15 7 15 11 6 10 16 11 65 
60 6 16 12 6 8 5 12 6 12 10 4 9 14 9 60 
55 5 14 12 6 6 4 11 4 10 8 0 6 12 6 55 
50 4 12 10 5 5 4 11 4 9 6 0 5 10 5 50 
45 4 10 6 4 4 0 9 3 7 5 0 0 6 4 45 
40 0 9 5 0 4 0 7 0 6 4 0 0 4 3 40 
35 0 7 4 0 3 0 5 0 5 3 0 0 0 0 35 
30 0 5 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 30 
25 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 25 
20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N 210 284 210 284 210 284 210 284 210 284 210 284 210 284 N 
M 8.75 13.92 12.51 7.38 8.61 6.68 12.42 6.71 12.38 10.37 6.89 8.91 13.60 9.71 M 
DE 12.246 11.989 13.800 10.183 9.193 8.999 11.740 9.463 12.026 11.869 10.618 11.768 15.986 12.927 DE 
Mín. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mín. 
Máx. 56 54 65 51 37 38 50 45 46 50 47 53 63 60 Máx. 
Nota: N: Tamaño de muestra; M: Media; DE: Desviación estándar  
 
En la tabla 29 se aprecia los Baremos percentilares específicos del Cuestionario 
de Intereses Profesionales estudiantes de secundaria de Trujillo (Femenino = 210 
y Masculino = 284), con puntuaciones promedio para los factores, Físico – Químico 
8.75 para Femenino y 13.92 varones, Medicina 12.51 para femenino y 7.30 
mujeres, Cien. Humanas 8.61 para femenino y 6.68 varones, Publ. Y 
Comunicación 12.42 para femenino y 6.71 varones, Art. Plásticas y Música 12.38 
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para femenino y 10.37 para masculino, Organización y mando 6.89 para femenino 
y 8.91 para masculino y Rel. Económicas y Empresariales 13.60 para femenino y 





Considerando los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de las 
propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses Profesionales, se 
continúa con su análisis:  
 
La variable Intereses Profesionales está compuesta por doce escalas para su 
comprensión y evaluación, denominadas: Físico-Químico, Derecho y Legislación, 
Medicina o Sanidad, Servicios, Ciencias Humanas, Ciencias Biológicas, 
Actividades Literarias, Publicidad y Comunicación, Artes plásticas y Música, 
Organización y Mando, Enseñanza, y Relaciones económicas y empresariales. Se 
define conceptualmente en que “no son unos aspectos estáticos, sino que cambian 
y atraviesan ciertas etapas (Tyler, 1955; Strong, 1941) debido a nuevas 
experiencias, a las motivaciones y a los valores socio-culturales que rodean al 
sujeto (…)” (Fernández & Andrade, 2013, p. 10). 
 
Se evidencia la consecución progresiva de sus objetivos, en cuanto al general, se 
determinó las propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales, en sus siglas CIPSA, en una muestra probabilística estratificada de 
494 adolescentes de una población compuesta por 919 alumnos, comprendidos en 
tres Instituciones Educativas Privadas de Trujillo, pertenecientes a los grados del 
segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria, siendo de ambos géneros y de 
edades comprendidas entre los 13 a 18 años. 
 
Para dar cumplimiento con el primer objetivo específico de realizar la adaptación 
lingüística del cuestionario, relacionado con la validez de contenido, se trabajó con 
el criterio de jueces. Contando con la participación de 8 jueces con el grado 
profesional de maestría y experiencia en las áreas de Psicología Educativa y 
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Organizacional. Después de obtener las evaluaciones hechas por los jueces, se 
analizaron las puntuaciones con la V de Aiken obteniendo índices válidos con 
puntajes mayores a .80. Logrando que la muestra de ítems contemplada en el 
instrumento represente adecuadamente el constructo. Así mismo se determinaron 
los ítems que, según las sugerencias de ellos, debían ser modificados. Luego se 
realizaron los cambios propuestos y se obtuvo la versión final del cuestionario para 
poder ser aplicada a la muestra. En comparación al antecedente psicométrico de 
Fernández y Andrade (2013) obtuvieron la validez de contenido de modo teórico, a 
partir de la definición operativa de las escalas-factores y del análisis de las 
profesiones incluidas en cada una de ellas concluyendo que si responden a cada 
definición operativa. 
 
Prosiguiendo con el segundo objetivo específico de realizar el análisis de los ítems 
se trabajó con la correlación ítem-escala corregida obteniendo índices que oscilan 
entre .070 a .615, teniendo una valoración según Kline (1998) de deficiente a muy 
buena. Para Físico-Químico varía entre .190 a .503, lo mismo se evidencia en las 
escalas Medicina o sanidad que varía de .176 a .560, además en Servicios que 
oscila entre .084 a .482, Ciencias Humanas de .070 a .380, Ciencias biológicas de 
.165 a .572, Actividades literarias de .157 a .534, Publicidad y Comunicación que 
oscila entre .134 a .476, Artes plásticas y Música que varía de .194 a .487, 
Organización y Mando de .187 a .536; se observa de igual manera índices bajos 
las escalas Artes plásticas y Música, así como Organización y Mando, en tal sentido 
adoptando nuevamente la teorización de Fernández y Andrade (2013) se añade 
que gran parte de la población con un estrato socioeconómico medio alto no 
considera a las Artes plásticas y Música como una profesión lucrativa, mientras que 
para Organización y mando, suelen tener metas individuales, más que un trabajo 
dependiente a otra persona, en tal sentido estas descripciones son características 
inherentes a la muestra de investigación, de instituciones educativas privadas, a 
diferencia del común de la población de Trujillo. 
 
Caso contrario de las escalas de Derecho y Legislación que obtiene una puntuación 
de .351 a .569, asimismo en Enseñanza que varía entre .237 a .473, y en 
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Relaciones económicas y empresariales oscila entre .313 a .615, siendo su 
valoración de estas últimas de Aceptable a Muy Buena (Kline, 1998). 
 
Prosiguiendo con el tercer objetivo específico de determinar la validez de 
constructo, se trabajó con el análisis factorial exploratorio con el cual se pueden 
evidenciar índices con un alto nivel significativo (p<.01), asimismo en cuanto a la 
esfericidad de las interrelaciones de los 192 elementos, un índice Kaiser – Meyer – 
Olkin en sus siglas KMO de .70,  valorando que su matriz de correlaciones es 
apropiada para el análisis factorial de los datos obtenidos (Tucker, 1951; citado por 
Morales, Camps & Lorenzo, 2012), además las saturaciones de todos los reactivos 
son mayores a .20, agrupados mediante el método de extracción de componentes 
principales, destaca la constitución de 12 escalas, que cargan 16 reactivos en cada 
una de ellas; ultimando con la rotación de Normalización Varimax con un KMO que 
explica el 51.101% de la varianza acumulada, lo cual indica para Tucker (1951, 
citado por Morales et al., 2012) un índice aceptable que represente el 100% del 
constructo de Intereses Profesionales, es así que Tucker (1951; citado por Morales, 
et al., 2012) propone una valoración sobre el análisis factorial que permite justificar 
a la presente investigación los puntajes obtenidos, resaltando que los índices son 
adecuados.  
 
Sin embargo, a pesar que el 49% de la variable no está explicada, posiblemente 
porque algunos de los elementos no considerados son aún desconocidos para el 
Cuestionario CIPSA, pudiendo haber intereses profesionales que reemplacen a 
aquellos que obtienen una varianza explicada baja, sin embargo ello significaría 
mermar los índices de validez obtenidos, en tal sentido, según Alarcón (2008) se 
debe mantener la estructura de los test de origen extranjero siempre y cuando sus 
propiedades psicométricas estén dentro del margen asequible para su utilidad.     
 
También se trabajó con el análisis factorial confirmatorio con el cual se pueden 
evidenciar índices altamente significativos (p<.01) lo cual distingue la existencia de 
correlaciones múltiples entre las escalas e ítems, evidenciando un Índice de ajuste 
comparativo  CFI de .70, al igual de un Índice de bondad de ajuste GFI de .72, y un 
Error cuadrático medio de aproximación RMSEA .054, datos que evidencian un 
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ajuste aceptable (Tucker, 1951; citado por Morales et al., 2012) entre el modelo 
considerado y el modelo teórico propuesto por Fernández y Andrade. Mismos 
resultados satisfactorios de validez de constructo, se alcanzó en la elaboración del 
Cuestionario CIPSA por Fernández y Andrade (2013) que evidencian cargas 
factoriales mayores a .30, datos obtenidos mediante los coeficientes phi, en la 
matriz rotada por el procedimiento Varimax, conformando resultados también 
aceptables a nivel psicométrico. 
 
Para futuras investigaciones sobre este cuestionario sería necesario realizar otros 
procedimientos para la obtención de la validez, como la de tipo convergente o 
divergente, puesto que el presente estudio cuenta solamente con evidencias del 
Análisis Factorial, siendo igualmente pertinentes, para las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA. 
 
Para dar cumplimiento con el cuarto objetivo específico de identificar la 
confiabilidad, se trabajó a través del método de consistencia interna con el Alfa de 
Cronbach para las 12 escalas obteniendo puntuaciones que varían de .687 a .843 
siendo moderadas a buenas (De Vellis, 1991), evidenciando que el instrumento es 
fiable, es decir el  “grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 200). Así 
mismo este instrumento puede ser empleado solamente en evaluaciones grupales. 
En comparación al antecedente psicométrico de Fernández y Andrade (2013), 
donde obtuvieron índices de  fiabilidad de .53 a .88 de significancia según De Vellis 
(1991) de Moderada a Muy Buena, datos analizados mediante la corrección de 
Spearman – Brown, en ambos casos resultados que evidencian la consistencia de 
los datos obtenidos (Sánchez y Reyes, 2006), asimismo la presente investigación 
alcanza puntajes más altos debido a las particularidades de la muestra de estudio 
que se diferencian con la muestra de España, en tener una mayor homogeneidad 
en sus participantes (Alarcón, 2008), siendo ambos resultados igualmente fiables.   
 
Para dar cumplimiento con el último objetivo referente a las normas de tipo 
percentiles, se trabajó con la Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, la cual 
brinda evidencia estadística de una distribución asimétrica observado en el valor de 
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p<.05. De esta manera las correlaciones inter escalas se determinó mediante la 
fórmula de Rho Spearman. Para establecer si existe diferencia significativa, según 
género, se prosiguió con la prueba U de Mann-Whitney de muestras independientes 
permitiendo el análisis de datos recolectados de forma adecuada. 
 
Continuando con el mismo objetivo, para la muestra de 284 varones y 210 mujeres 
se muestran puntajes promedio (M) para las escalas Derecho y Legislación de 8.90, 
Servicios de 5.71, Ciencias Biológicas de 6.74, Actividades Literarias de 8.00, 
Enseñanza de 6.65 e Intereses Profesionales de 104.55. Entre tanto, las normas 
específicas evidencian índices promedio para Físico – Químico de 8.75 y 13.92, en 
Medicina o Sanidad de 12.51 y 7.38, Ciencias Humanas de 8.61 y 6.68, Publicidad 
y Comunicación de 12.42 y 6.71, para Artes Plásticas y Música de 12.38 y 10.37, 
en Organización y Mando de 6.68 y 8.91, y en Relaciones Económicas y 
Empresariales de 13.60 y 9.71, tanto para femenino y masculino respectivamente 
en cada una de las escalas que denotaron diferencia significativa por género. En 
comparación del trabajo previo de Fernández y Andrade (2013), el cual en sus 
baremos de tipo percentiles se hallaron de forma general sin distinción de género, 
según Mathiesen, Castro, Merino, Mora y Navarro (2013), esta característica 
psicométrica distinta se debe a las diferencia sociodemográficas y culturales de las 
muestras estudiadas en las dos investigaciones, en tal sentido los datos mantienen 
la congruencia propia de la población y lugar de su adaptación.  
 
De igual manera, según Fernández y Andrade (2013) aquellas escalas donde sus 
normas de interpretación se generan por distinción de genero sexual se debe por 
ser Constructos de los intereses profesionales más complejos u orientación distinta 
a la optado por interés de la mayoría de adolescentes, en tal sentido se necesita 
que el adolescente previamente haya tenido un aprendizaje de las mismas, puesto 
que aquellas que comúnmente se conocen como, Derecho y Legislación, Servicios, 
Actividades Literarias, entre otros, son de conocimiento general; asimismo 
Mathiesen et al. (2013) manifiestan que hay distintas contrastes entre los hombres 
y mujeres en la adolescencia, esto debido por el mismo proceso de maduración y 
crecimiento que se da de forma distinta, entre las resaltantes esta la motivación y 
visión a futuro, que el varón adolescente suele tener más inclinación a estas áreas 
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de desarrollo a diferencias de las féminas, que tardan en decidir su línea 
profesional, refiriendo que varón es considerado como el soporte económico dentro 
del hogar y por ende debe orientar su formación profesional para que cumpla tal 
rol; en tal sentido los baremos específicos resaltan que el desarrollo de sus escalas 
se da de forma distinta para hombre y mujeres, en la presente investigación.  
 
Por otro lado, al no contar con trabajos previos a nivel nacional o local sobre las 
propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses Profesionales, la presente 
investigación es pionera en su realización en el Distrito de Trujillo, Perú, en tal 
sentido según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el estudio realizado cuenta 
con la propiedad de innovación en investigación científica en la población de 
adolescentes, brindándole aval científico. 
 
Finalmente, se puede decir que el Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) 
cuenta con las propiedades Psicométricas de validación, fiabilidad y normas acorde 
a la población estudiada de adolescentes entre los 13 a 18 años de edad, de ambos 
géneros, en el distrito de Trujillo, constituyendo un instrumento adaptado para su 






V. CONCLUSIONES:  
 
-Se logró determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
 
-En cuanto a la adaptación lingüística del Cuestionario de Intereses Profesionales 
(CIPSA) a través del criterio de jueces se obtuvieron, con la V de Aiken, índices 
válidos con puntajes mayores a .80.  
 
-En cuanto al análisis de los ítems mediante la correlación ítem-escala corregida se 
obtuvieron índices que oscilan entre .070 a .615, teniendo una valoración de 
deficiente a muy buena 
 
-Con el análisis factorial exploratorio por el método de extracción de componentes 
principales y procedimiento varimax, se pueden evidenciar índices con un alto nivel 
significativo (p<.01), con un índice KMO de .70; se extrajeron 12 factores que 
explican el 51.101% de la varianza acumulada, apreciándose saturaciones de los 
reactivos mayores .20. 
 
-Con el análisis factorial confirmatorio se pueden evidenciar un Índice de ajuste 
comparativo  CFI de .70, al igual de un Índice de bondad de ajuste GFI de .72, y un 
Error cuadrático medio de aproximación RMSEA .054, datos que evidencian un 
ajuste aceptable. 
 
-En cuanto a la confiabilidad mediante el método de consistencia interna con el Alfa 
de Cronbach se obtuvieron índices de las 12 escalas que varían entre .687 a .843 
siendo moderadas a buenas. 
 
-Se logró determinar las normas percentiles generales y específicas para el 
Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en alumnos del nivel secundario de 
Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
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VI. RECOMENDACIONES:  
 
-Realizar una nueva adaptación lingüística para determinar que carreras 
profesionales deben permanecer, cuales deben eliminarse y el ingreso de nuevas 
profesiones que son más acordes a la realidad trujillana. 
 
-A futuras investigaciones realizar otros procedimientos para la obtención de la 
validez, como la de tipo convergente o divergente. 
 
-Realizar más investigaciones sobre este cuestionario para su adaptación en otros 
lugares.  
 
-Reestructurar un análisis factorial exploratorio en una muestra más grande. 
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ANEXO I: PROTOCOLO DEL CUESTIONARIO DE INTERESES 















ANEXO II: PROTOCOLO DEL CUESTIONARIO DE INTERESES 












ANEXO III: CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
  
Carta de consentimiento informado para participación en protocolos de 
investigación 
 
Lugar y Fecha: ___________________________________________________________ 
 
Por medio de la presente acepto autorizar mi participación en el desarrollo del protocolo de 
investigación titulada: “Propiedades Psicométricas del cuestionario de Intereses 
profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de instituciones educativas 
privadas de Trujillo” 
Asimismo, declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios del estudio, que son los siguientes:  
EL investigador responsable  se  ha   comprometido  a darme información    oportuna    
sobre   cualquier procedimiento   alternativo   adecuado   que   pudiera   ser   ventajoso   
para mí,   así   como   a   responder  cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le 
plantee acerca de las instrucciones para el desarrollo del cuestionario.  
Entiendo   que se conserva mi   derecho   de   retirarme del   estudio   en cualquier   momento   
en   que   lo   considere conveniente.  
El investigador responsable me ha dado seguridades, de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de   este   estudio y de   que   los datos 
relacionados con los resultados serán manejados en forma confidencial.  
 
 




Firma del Investigador 














n    : Muestra 
N   : Población Objetivo 
𝑍2 : Valor Normal estándar 
p    : Proporción de éxito 
q    : Proporción de fracaso  
𝑒2  : Error de muestreo 
 
 
ANEXO V: FORMULA PARA OBTENER EL MUESTREO PROBABILÍSTICO 
ESTRATIFICADO 
 
















sh = 0.5375 
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ANEXO VI: PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
Tabla 30 
Prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov para el Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
Sub-escalas 
Muestra total 
Z DE Sig. 
Físico Químico .171 12.354 .000 
Derecho y Legislación .255 13.544 .000 
Medicina o Sanidad .215 12.113 .000 
Servicios .241 8.096 .000 
Ciencias Humanas .206 9.123 .000 
Ciencias bilógicas .234 9.285 .000 
Actividades Literarias .244 11.523 .000 
Publicidad y Comunicación .200 10.854 .000 
Artes plásticas y Música .174 11.965 .000 
Organización y Mando .257 11.327 .000 
Enseñanza .243 9.379 .000 
Relaciones económicas y 
empresariales 
.215 14.422 .000 
Intereses Profesionales .139 89.981 .000 
En la tabla 30, se aprecia el índice de normalidad Kolmogorov – Smirnov, de las 
escalas Físico Químico, Derecho y Legislación, Medicina o Sanidad, Servicios, 








ANEXO VII: PRUEBA DE COMPARACIÓN 
 
Tabla 31 
Estadísticos para comprobar la heterogeneidad entre géneros, mediante la Prueba 
U de Mann-Whitney de muestras independientes, para el Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 
Privadas de Trujillo. 
Factores 
Hombres (n=226) Mujeres (n=119) Mann – 
Whitney U 
Z Sig. 
RP SR RP SR 
Físico Químico 202,87 42602,50 280,50 79662,50 20447,500 -6,051 ,000 
Derecho y 
Legislación 
259,01 54392,50 238,99 67872,50 27402,500 -1,638 ,101 
Medicina o Sanidad 280,64 58933,50 223,00 63331,50 22861,500 -4,538 ,000 
Servicios 239,00 50190,50 253,78 72074,50 28035,500 -1,208 ,227 
Ciencias Humanas 269,38 56570,50 231,32 65694,50 25224,500 -3,031 ,002 
Ciencias bilógicas 258,75 54337,00 239,18 67928,00 27458,000 -1,573 ,116 
Actividades Literarias 256,29 53821,50 241,00 68443,50 27973,500 -1,233 ,217 
Publicidad y 
Comunicación 
292,70 61466,00 214,08 60799,00 20329,000 -6,170 ,000 
Artes plásticas y 
Música 
264,13 55466,50 235,21 66798,50 26328,500 -2,257 ,024 
Organización y 
Mando 
230,94 48496,50 259,75 73768,50 26341,500 -2,367 ,018 




263,69 55375,50 235,53 66889,50 26419,500 -2,223 ,026 
Intereses 
Profesionales 
262,16 55053,50 236,66 67211,50 26741,500 -1,963 ,050 
Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es .05 
En la tabla 31, se aprecia los estadísticos para comprobar la heterogeneidad entre 
géneros del cuestionario de Intereses Profesionales en estudiantes de secundaria 
en la Ciudad de Trujillo, con valores que señalan diferencia no significativa (p >.05), 
en los factores de Derecho y Legislación, Servicios, Ciencias bilógicas, Actividades 
Literarias, Enseñanza e Intereses Profesionales, y diferencia significativa (p <.05), 
en los factores de Físico Químico, Medicina o Sanidad, Ciencias Humanas, 
Publicidad y Comunicación, Artes plásticas y Música, Organización y Mando, 
Enseñanza y Relaciones económicas y empresariales. 
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ANEXO VIII: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL ÍTEM 
 
Tabla 32 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Físico Químico del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 
de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
Físico 
Químico 
1 Químico .749 
2 Ingeniero electrónico .731 
3 Matemático .743 
4 Técnico informático .740 
5 Ingeniero naval .739 
6 Ingeniero de sistemas .722 





9 Astrónomo .741 
10 Técnico electrónico .737 
11 Ingeniero de minas .719 
12 
Operador de maquinaria 
pesada 
.730 
13 Ingeniero físico .735 
14 Ingeniero aeronáutico .735 
15 Estadístico .744 
16 Ingeniero mecatrónico .737 
 
En la tabla 32 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Físico Químico del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 





Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Derecho y Legislación del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 
de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach 




1 Juez .829 
2 Notario .832 
3 Asesor legal .829 
4 Secretario de juzgado .835 
5 Fiscal .828 
6 Abogado laboralista .835 
7 
Miembro ejecutivo de partido 
político 
.836 
8 Diputado .839 
9 Abogado criminalista .835 
10 Defensor del pueblo .837 
11 Embajador .840 
12 Auditor público .840 
13 Político .833 
14 Abogado administrativo .837 
15 Ministro .828 
16 Regidor .836 
 
En la tabla 33 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Derecho y Legislación del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 







Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Medicina o Sanidad del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 
de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si 





1 Médico general .796 
2 Dermatólogo .775 
3 Enfermero .782 
4 Psiquiatra .785 
5 Neurólogo .780 
6 Oftalmólogo .779 
7 Nutricionista .786 
8 Ginecólogo .778 
9 Fisiólogo .796 
10 Anestesista .784 
11 Endocrinólogo .788 
12 Radiólogo .785 
13 Laboratorista clínico .787 
14 Otorrino .783 
15 Técnico en enfermería .797 
16 Cirujano .770 
 
En la tabla 34 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Medicina o Sanidad del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 








Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Servicios del Cuestionario 
de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de 
Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Servicios 
1 Policía .682 
2 Mecánico .702 
3 Albañil .701 
4 Peluquero .690 
5 Serenazgo .687 
6 Conductor de servicio público .697 
7 Bombero .668 
8 Mozo .679 
9 Pintor .693 
10 Gasfitero .699 
11 Empleado del servicio de basuras .694 
12 Electricista .672 
13 Empleado del servicio público .698 
14 Militar .683 
15 Estilista .709 
16 Carpintero .708 
 
En la tabla 35 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Servicios del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 








Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Ciencias Humanas del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 
de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si 




1 Historiador .667 
2 Terapeuta .678 
3 Estimulación temprana .671 
4 Sociólogo .666 
5 Misionero .686 
6 Psicólogo .662 
7 Traductor .665 
8 Arqueólogo .666 
9 Antropólogo .674 
10 Asistente social .673 
11 Lingüista .678 
12 Religioso .685 
13 Asesor familiar .668 
14 Filósofo .673 
15 Psicopedagogo .667 
16 Sacerdote .690 
 
En la tabla 36 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Ciencias Humanas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 








Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Ciencias biológicas del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 
de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach 





1 Zoólogo ,700 
2 Bioquímico ,714 
3 Ecólogo ,714 
4 Ganadero ,697 
5 Botánico ,681 
6 Perito agrícola ,718 
7 Veterinario ,736 
8 Geólogo ,712 
9 Ingeniero agrónomo ,707 
10 Farmacéutico ,709 
11 Bacteriólogo ,701 
12 Floricultor ,719 
13 Biólogo ,694 
14 Técnico agropecuario ,720 
15 Oceanógrafo ,710 
16 Agricultor ,722 
 
En la tabla 37 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Ciencias biológicas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 









Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Actividades literarias del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 
de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach 




1 Novelista .786 
2 Autor teatral .793 
3 Crítico musical .798 
4 Ensayista .801 
5 Periodista .792 
6 Crítico literario .791 
7 Corresponsal en el extranjero .797 
8 Crítico de deportes .811 
9 Crítico de cine .786 
10 Reportero .797 
11 Escritor narrativo .784 
12 Escritor de obras literarias .787 
13 Poeta .787 
14 Guionista .789 
15 Crítico de arte .789 
16 Redactor de periódico .799 
 
En la tabla 38 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Actividades literarias del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 








Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Publicidad y 
Comunicación del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del 
nivel secundario de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si 




1 Técnico de publicidad .735 
2 Redactor de publicidad .731 
3 Dibujante .753 
4 Diseñador de moda .720 
5 Relaciones públicas .738 
6 Presentador de televisión .726 
7 Técnico de sonido .751 
8 Coreógrafo .733 
9 Agente de publicidad .737 
10 Locutor de radio .731 
11 Diseñador gráfico .731 
12 Animador de espectáculos .727 
13 Escenógrafo .734 
14 Modelo .731 
15 Disc-jockey .745 
16 Investigador de mercados .732 
 
En la tabla 39 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Publicidad y Comunicación del Cuestionario de 
Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones 









Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Artes plásticas y Música 
del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel 
secundario de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si 





1 Cantante de ópera-coro .734 
2 Músico .714 
3 Humorista .729 
4 Bailarín .736 
5 Fotógrafo .733 
6 Ceramista .735 
7 Compositor musical .717 
8 Pintor artístico .729 
9 Caricaturista .727 
10 Profesor de orquesta .730 
11 Escultor .737 
12 Actor .723 
13 Decorador artístico .717 
14 Director de orquesta .727 
15 Arquitecto .753 
16 Cantante solista .712 
 
En la tabla 40 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Artes plásticas y Música del Cuestionario de 
Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones 








Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Organización y Mando 
del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel 
secundario de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si 




1 Alcalde .756 
2 Director de hotel .773 
3 
Programador de radio o 
televisión 
.772 
4 Jefe de Serenazgo .767 
5 Piloto de vuelo .757 
6 Jefe de policía .744 
7 Director de colegio .765 
8 Jefe de personal .770 
9 Jefe de policía nacional .744 
10 Director teatral .765 
11 Comisario de policía .756 
12 Capitán de barco .750 
13 Gobernador .763 
14 Director de cine .767 
15 Gerente de televisión .761 
16 Controlador aéreo .760 
 
En la tabla 41 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Organización y Mando del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 








Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Enseñanza del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 
de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si 




1 Profesor de educación inicial .760 
2 Profesor de educación física .749 
3 Profesor de ciencias naturales .757 
4 Profesor de física .749 
5 Profesor de dibujo .743 
6 Profesor de música .745 
7 Profesor de idiomas .744 
8 Profesor de educación especial .756 
9 Profesor de primaria/secundaria .746 
10 Profesor de historia .756 
11 Profesor de lenguaje .753 
12 Profesor de literatura .745 
13 Profesor de universidad .739 
14 Profesor de arte .749 
15 Profesor de matemática .760 
16 Profesor de química .756 
 
En la tabla 42 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Enseñanza del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 








Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Relaciones económicas 
y empresariales del Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos 
del nivel secundario de Instituciones Educativas Privadas de Trujillo. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si 





1 Cajero .818 
2 Asesor de banco .808 
3 Productor de cine .820 
4 Gerente de banco .806 
5 Asistente administrativo .812 
6 Gerente .805 
7 Gerente de ventas .802 
8 Ingeniería industrial .825 
9 Secretario .820 
10 Contador .816 
11 Administrador de empresa .807 
12 Economista .816 
13 Marketing .814 
14 Asesor comercial .819 
15 Agente de inmobiliaria .821 
16 Jefe de ventas .812 
 
En la tabla 43 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Relaciones económicas y empresariales del 
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario 









ANEXO IX: ÍNDICE DE CORRELACIÓN ESCALA TEST 
 
Tabla 44 
Índices de Correlación escala - Test corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA) en alumnos del nivel secundario de Instituciones Educativas 




Físico Químico .571** 
Derecho y Legislación .624** 
Medicina o Sanidad .613** 
Servicios .641** 
Ciencias Humanas .690** 
Ciencias bilógicas .660** 




Artes plásticas y Música .702** 
Organización y Mando .677** 
Enseñanza .633** 
Relaciones económicas y 
empresariales 
.664** 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral). 
 
En la tabla 44 se aprecia los índices de correlación escala-test, evidenciando 
relaciones más fuertes entre los factores, Publicidad y Comunicación, Artes 
plásticas y música con Intereses profesionales, en correlaciones que varían de .710 
y .702; en cuanto a la más débil está la escala de Físico Químico con una 
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correlación de .571 con Intereses profesionales. Evidenciando que todos los 
factores tienen un nivel altamente significativo. 
 
 
